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ト ゲ ウ オ 寄 贈 さ れ る
南 部 久 男
昨 年 の 10 月 に 富 山 大 学 の 田 中 晋 先 生 か ら 日 本 産
ト ゲ ウ オ 科 魚 類 約 50 点 が 寄 贈 さ れ ま し た （ 図 I) 。
ト ゲ ウ オ と は い っ た い ど ん な 魚 で し ょ う か 。 寄 附
さ れ た コ レ ク シ ョ ン に は ど ん な 特 徴 が あ る の で し
ょ う か 。 現 在 整 理 中 で す が 、 簡 単 に ご 紹 介 し ま し
ょ う 。
ト ゲ ウ オ と は ？
名 前 の よ う に 背 や 腹 に ト ゲ が あ り 、 体 の 中 央 に
は 板 の よ う な う ろ こ が 並 ぶ 小 さ な 魚 で す 。 オ ス が
巣 を 作 る の で 有 名 で す 。 ト ゲ ウ オ 科 の 魚 は ア ジ ア 、
ヨ ー ロ ッ パ 北 部 、 北 ア メ リ カ の 冷 水 域 に す み 、 多
く は 産 卵 後 に 死 ん で し ま い ま す 。 産 卵 期 に 川 を 上
そ かっ て く る タ イ プ （ 遡 河 型 ） と 一 生 を 淡 水 域 で 過 す
＇） （ ふ うタ イ プ （ 陸 封 型 ） が 知 ら れ て い ま す 。 世 界 に 5 つ
の グ ル ー プ （ ／ 函 ） が 知 ら れ 、 そ の 内 日 本 に は 次 の
2 つ の グ ル ー プ 、 ト ミ ヨ と イ ト ヨ の 仲 間 が す ん で
い ま す （ 図 2) 。
ト ミ ヨ 属 ： イ パ ラ ト ミ ヨ 、 ト ミ ヨ 、 エ ゾ ト ミ ヨ 、
ミ ナ ミ ト ミ ヨ （ 絶 滅 ） 、 ム サ シ ト ミ ヨ
イ ト ヨ 屈 ： イ ト ヨ 、 ハ リ ヨ
富 山 県 に は ト ミ ヨ と イ ト ヨ が み ら れ ま す 。 ト ミ
ヨ は 楳 部 川 、 庄 川 な ど の 扇 状 地 の 湧 水 地 帯 に す ん
で い ま す が 、 河 川 改 條 な ど で 年 々 滅 少 し て い ま す 。
最 近 、 応 山 市 の 中 心 を 流 れ る い た ち 川 で も 見 つ か
の 川 に の ぽ っ て ま す 。 こ の 頃 の オ ス は 青 と 赤 の 体
色 が 鮮 や か で す 。 ト ミ ヨ の 巣 は と っ く り 型 で 水 草
の 間 に つ く ら れ 、 イ ト ヨ の 巣 は 川 庇 に 穴 を 掘 っ て
つ く ら れ ま す 。 巣 は 腎 臓 か ら 出 る 分 泌 物 で 固 め ら
れ ま す 。 子 育 て は オ ス の 役 目 で す 。 メ ス は 産 卵 後
す ぐ に 立 ち 去 り ま す が オ ス は 巣 の 條 理 や 、 巣 に 新
鮮 な 水 を 送 っ た り 、 卵 に 舒 い た カ ピ を 取 り 除 い た
り 、 卵 か ら か え っ た こ ど も を 守 り ま す 。ら町
イ バ ラ ト ミ ヨ と
ム サ シ ト ミ ヨ （ 斜 紐 ）fr A  釦とgョ ョト リイ ハ ~-
ト ミ ヨ ハ リ ヨ
図 2 日 本 の ト ゲ ウ オ 科 魚 類 と 分 布 。 分 布 図 は
フ ィ ー ル ド 図 鑑 淡 水 魚 （ 東 海 大 学 出 版 会 ）
を 参 照 。
コ レ ク シ ョ ン の 概 要
今 回 の コ レ ク シ ョ ン は 田 中 先 生 が 研 究 の た め H
本 各 地 よ り 収 集 さ れ た も の で す 。 ト ゲ ウ オ 科 の 魚
は 本 州 で は 河 川 改 修 等 で か な り 減 少 し て お り 、 将
来 は 絶 滅 す る 可 能 性 も あ り 、 日 本 の 分 布 を 知 る う
え の 査 料 と し て 役 立 て て ほ し い と 標 本 を 寄 贈 さ れ
た も の で す 。 今 回 の コ レ ク シ ョ ン は 、 分 布 域 の ほ
ぽ 全 域 に わ た り 収 集 さ れ て い る こ と 、 デ ー タ が 正
確 で あ る こ と 等 に よ り 大 変 廿 諏 な コ レ ク シ ョ ン と
い え ま す 。
標 本 は 10 年 以 上 (197 年 か ら 1984 年 ） か け 、 北
- iijm: 、 束 北 、 北 隆 地 方 等 の 約 4 水 系 70 地 点 で 採 集
さ れ た も の で す 。 日 本 に 生 息 す る ほ ぽ 全 種 、 イ パ
ラ ト ミ ヨ 、 エ ゾ ト ミ ヨ 、 ト ミ ヨ 、 イ ト ヨ 、 ハ リ ヨ
と 韓 国 産 イ ト ヨ と ト ミ ヨ が 含 ま れ て い ま す 。 主 な
採 集 場 所 は 北 海 道 網 走 、 根 室 、 釧 路 、 秋 田 県 雄 物
川 水 系 、 山 形 県 最 上 ） ii 系 等 で す 。 富 山 県 で は 黒 部
市 生 地 の 黒 部 川 水 系 、 大 門 町 中 田 の 庄 川 水 系 の も
の や 、 視 在 で は ほ と ん ど み つ か っ て い な い 高 岡 市
戸 出 周 辺 の 小 矢 部 川 水 系 の 標 本 も あ り ま し た 。 イ
ト ヨ に は 分 布 が 限 ら れ 大 変 珍 し い 陸 封 型 イ ト ヨ
（ 福 島 県 田 約 町 、 栃 木 県 大 田 原 市 産 等 ） が 含 ま れ
て い ま し た 。 標 本 は ホ ル マ リ ン や ア ル コ ー ル づ け
に な っ て い ま す 。 骨 を 調 ぺ る た め 、 皮 府 や 筋 肉 を
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解 か し 骨 だ け を 赤 く 染 め た 標 本 も あ り ま し た 。 こ
れ は グ リ セ リ ン 中 に 保 存 さ れ 、 佃 煮 の よ う に み え
ま し た 。
今 回 寄 贈 を 受 け た 標 本 は 長 年 か け て 収 集 さ れ た
も の で 、 い つ ま で も 大 切 に 保 管 し て い き た い と 考
え て お り ま す 。
（ な ん ぶ ・ ひ さ お 脊 椎 動 物 担 当 ）
ト ミ ヨ 、 ア イ ド ル マ ー ク に な る ！
富 山 市 下 水 道 部 の ア イ ド ル マ ー ク は ト ミ
ヨ が モ デ ル に な っ て い ま す 。 名 成 I] や 車 な ど
に 使 わ れ 、 大 活 躍 で す 。 科 学 文 化 セ ン タ ー
が 行 っ た 寮 山 市 内 を 流 れ る い た ち 川 の 自 然
閑 境 調 査 で ト ミ ヨ が 見 つ か っ た の が き っ か
け で 採 用 さ れ た と の こ と で す 。
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